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Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar(Dalam Perspektif Ekonomi Islam)” ini di tulis 
oleh Novita Cholifaturrosidah, NIM. 17402163211, Jurusan Ekonomi Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 
Pembimbing Dr. Nur Aini Latifah, S.E., M.M. 
Dalam adanya fenomena akan kurangnya kemampuan pendapatan asli 
daerah dalam menyumbang kepada penerimaan daerah, dikarenakan belum 
optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah. Dan untuk 
mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah yakni dibutuhkan 
pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa indikator makro ekonomi 
diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Jumlah Usaha. Dimana 
peningkatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD serta besarnya perolehan 
Jumlah Usaha ini dapat menentukan besarnya tingkat Pendapatan Daerah yang 
akan dihasilkan. Selain itu jika Pendapatan Daerah meningkat maka akan 
terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menguji pengaruh pajak daerah 
terhadap PAD di Kabupaten Blitar, (2) Menguji pengaruh retribusi daerah 
terhadap PAD di Kabupaten Blitar, (3) Menguji pengaruh BUMD terhadap PAD 
di Kabupaten Blitar, (4) Menguji pengaruh jumlah usaha terhadap PAD di 
Kabupaten Blitar, (5) Menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, BUMD 
dan jumlah usaha terhadap PAD di Kabupaten Blitar berdasarkan Perspektif 
Ekonomi Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiasif. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam periode pengamatan 
2009- 2019 dimana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi untuk data laporan PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD 
dan jumlah usaha dari BPS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Penelitian 
ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
untuk membuktikan hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pajak Daerah memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Blitar, (2) Retribusi 
Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten 
Blitar, (3) Badan Usaha Milik Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap PAD di Kabupaten Blitar, (4) Jumlah Usaha memberikan pengaruh 
positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Blitar, (5) Pajak daerah, 
retribusi daerah, badan usaha milik daerah dan jumlah usaha secara bersama-sama 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Blitar. 
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A thesis entitled "The Influence of Regional Taxes, Regional Levies, 
Regional Owned Enterprises (BUMD) and the Number of Businesses on Local 
Original Income (PAD) in Blitar Regency (in an Islamic Economic Perspective)" 
was written by Novita Cholifaturrosidah, NIM. 17402163211, Department of 
Islamic Economic, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic 
Institute of Tulungagung, Advisor, Dr. Nur Aini Latifah, S.E., M.M. 
There is a phenomenon of the lack of the ability of original regional revenue 
to contribute to regional revenues, due to the inadequacy of local governments in 
managing regional potential. And to find out the potential sources of Regional 
Income, knowledge is needed about the development analysis of several 
macroeconomic indicators including Regional Taxes, Regional Levies, BUMD 
and Number of Businesses. Where the increase in Regional Taxes, Regional 
Levies, BUMD and the amount of acquisition of this Business Number can 
determine the level of Regional Income that will be generated. In addition, if the 
Regional Income increases, a community welfare will be created. 
The purpose of this study is to (1) Test the effect of local taxes on PAD in 
Blitar Regency, (2) Test the effect of local fees on PAD in Blitar Regency, (3) Test 
the effect of BUMD on PAD in Blitar Regency, (4) Test the effect of the number of 
businesses against PAD in Blitar Regency, (5) Examining the effect of local taxes, 
levies, BUMD and the number of businesses on PAD in Blitar Regency based on 
the Islamic Economic Perspective. 
This research uses a quantitative approach with associative research type. 
The data used are secondary data in the observation period 2009-2019 where 
data collection in this study uses the documentation method for data on PAD 
reports, Regional Taxes, Regional Retribution, BUMD and the number of 
businesses from BPS and the Regional Government of Blitar Regency. This study, 
the data analysis method used is multiple linear regression analysis to prove the 
research hypothesis. 
The results of this study indicate that: (1) Local Taxes have a positive and 
significant effect on PAD in Blitar Regency, (2) Regional Retributions have a 
positive and significant effect on PAD in Blitar Regency, (3) Regional Owned 
Enterprises have a positive and significant effect. to PAD in Blitar Regency, (4) 
the number of businesses has a positive and significant impact on PAD in Blitar 
Regency, (5) Local taxes, local levies, regional owned enterprises and the number 
of businesses together have a positive and significant impact on PAD in Blitar 
Regency 
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ٕزٓ اىشعاىت بؼْ٘اُ "حأثٞش اىضشائب اىَحيٞت ، ٗاىجباٝاث اإلقيَٞٞت ، ٗاىششماث 
اإلقيَٞٞت اىََي٘مت ٗػذد األػَاه ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ )فٜ ٍْظ٘س 
، قغٌ االقخصاد  ١ٕٖٕٗٓٔٙٔٔٔاقخصادٛ ئعالٍٜ(" مخبخٖا ّ٘فٞخا حش٘ىٞفاح٘سٗصٝذآ ، ٌّٞ.
االقخصاد اإلعالٍٜ ٗاألػَاه ، ٍؼٖذ اىذٗىت اإلعالٍٜ فٜ ح٘ىّ٘غاغّ٘غ ،  اىششػٜ ، ميٞت
 اىَاجغخٞش ٍغخشاس ، د. ّ٘س ػْٜٞ ىطٞفت
فٜ ظو ٗج٘د ظإشة ػذً قذسة االٝشاداث اىَحيٞت ػيٚ اىَغإَت فٜ االٝشاداث  
َيت اىجٖ٘ٝت ، بغبب االفخقاس اىٚ االداسة اىَثيٚ ىيقذسة اىجٖ٘ٝت. ٗىَؼشفت اىَصادس اىَحخ
ىيذخو اإلقيَٜٞ ، ْٕاك حاجت ئىٚ اىَؼشفت ح٘ه ححيٞو حط٘س اىؼذٝذ ٍِ ٍإششاث االقخصاد 
اىنيٜ ، بَا فٜ رىل اىضشائب اإلقيَٞٞت ٗاىشعً٘ اإلقيَٞٞت ٗاىششماث اىََي٘مت ىيقشٙ ٗػذد 
اىششماث. حٞث َٝنِ أُ ححذد اىضٝادة فٜ اىضشائب اإلقيَٞٞت ٗاىجضاءاث اإلقيَٞٞت ٗاىششماث 
ي٘مت ىيقشٙ ٍٗقذاس حجٌ األػَاه اىخٜ حٌ اىحص٘ه ػيٖٞا ٍغخ٘ٙ اىذخو اإلقيَٜٞ اىزٛ اىََ
 عٞخٌ ئّشاؤٓ. باإلضافت ئىٚ رىل ، ئرا صاد اىذخو اإلقيَٜٞ ، فغٞخٌ ئّشاء سفإٞت اىَجخَغ.
( اخخباس حأثٞش اىضشائب اىَحيٞت ػيٚ اإلٝشاداث ٔاىغشض ٍِ ٕزٓ اىذساعت ٕ٘ )
( اخخباس حأثٞش االّخقاً اىَحيٜ ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ ٕٜ ، )اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغ
( اخخباس حأثٞش اىششماث اىََي٘مت ىيقشٝت ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ ٖبيٞخاس سٝجْغٜ ، )
( اخخباس حأثٞش ػذد اىششماث ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ٗسٝجْغٜ بيٞخاس ، )
ىَحيٞت ، ٗاىجباٝاث اىَحيٞت ، ٗاىششماث اىََي٘مت ىيقشٝت ٗػذد ( اخخباس حأثٞش اىضشائب ا٘، )
اىششماث ػيٚ اىَحيٞت اإلٝشاداث فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ػيٚ أعاط اىَْظ٘س االقخصادٛ 
 اإلعالٍٜ.
ٝغخخذً ٕزا اىبحث ّٖجا مَٞا ٍغ ّ٘ع اىبحث اىْقابٜ. اىبٞاّاث اىَغخخذٍت ٕٜ بٞاّاث 
حٞث ٝغخخذً جَغ اىبٞاّاث فٜ ٕزٓ اىذساعت طشٝقت   ٩ٕٔٓ - ٩ٕٓٓثاّ٘ٝت فٜ فخشة اىَشاقبت
اىخ٘ثٞق ىيبٞاّاث اىَخؼيقت بخقاسٝش اإلٝشاداث اىَحيٞت ٗاىضشائب اإلقيَٞٞت ٗاىشعً٘ اإلقيَٞٞت 
ٗاىششماث اىََي٘مت ىيقشٙ ٗػذد األػَاه ٍِ اىحنٍ٘ت اإلقيَٞٞت فٜ سٝجْغٜ بيٞخاس. 
خخذٍت ىخحيٞو االّحذاس اىخطٜ اىَخؼذد اعخخذٍج ٕزٓ اىذساعت طشٝقت ححيٞو اىبٞاّاث اىَغ
 إلثباث فشضٞت اىبحث
( اىضشائب اىَحيٞت ىٖا حأثٞش ئٝجابٜ ٕٗاً ػيٚ ٔحشٞش ّخائج ٕزٓ اىذساعت ئىٚ أُ: )
( ىيضشائب اإلقيَٞٞت حأثٞش ئٝجابٜ ٕٗاً ػيٚ ٕاإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ، )
ششماث اإلقيَٞٞت اىََي٘مت ح٘فٞش حأثٞش ئٝجابٜ ( اىٖاإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ، )
ئٝجابٜ ٕٗاً  ( ػذد اىششماث ىٔ حأثٞشٕٗٗاً ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ، )
( اىضشائب اإلقيَٞٞت ، ٗاىشعً٘ اإلقيَٞٞت ، ٘ػيٚ اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ ، )
ً ٗػذد اىششماث بشنو ا ػيٚ  ٗاىششماث اىََي٘مت ئقيَٞٞا ًٍ جَاػٜ. ٝ٘فش حأثًٞشا ئٝجابًٞا ٕٗا
 اإلٝشاداث اىَحيٞت فٜ بيٞخاس سٝجْغٜ
 
اىذخو اإلقيَٜٞ األصيٜ ، اىضشائب اإلقيَٞٞت ، اىخؼ٘ٝضاث اإلقيَٞٞت ،  : رئيسيةالكلمات ال
 اىششماث اىََي٘مت ىيقشٙ ، ػذد األػَاه
